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学位論文の要約 
Downregulated Caveolin-1 expression in circulating monocytes may 
contribute to the pathogenesis of psoriasis 
(末梢血単球のカベオリン-1発現低下が乾癬病態に及ぼす影響の検討) 
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 カベオリン-1 (Caveolin-1；CAV-1) は脂質膜ラフトの一種であるカベオラの構成タンパ





細胞の signal transducer and activator of transcription (STAT) -3の持続的活性化を引き起
こし，表皮細胞は様々なケモカインを産生し更なる免疫細胞の皮膚への遊走につながって
いる．CAV-1の乾癬病態への関与については当科の Yamaguchi らが，乾癬患者の病変部
表皮では CAV-1の発現低下が認められることを報告した(Yamaguchi et al., 2015)．さらに
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